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note de la rédaction
En 2009, les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest fêtent 
leur vingtième anniversaire. Depuis la parution du premier 
numéro (vol. 1, no 1), consacré à Maurice Constantin-Weyer, en 
1989, de nombreux articles portant sur divers aspects de l’Ouest 
canadien ont été publiés; il y a eu également plusieurs numéros 
thématiques: Georges Bugnet, Nancy Huston, Gabrielle Roy, 
les littératures francophones de l’Ouest, les récits de voyage, 
les parlers français de l’Ouest, l’éducation et la pédagogie, la 
sociologie dans l’Ouest canadien, l’histoire, portraits de femmes 
du Manitoba,  les médias de diffusion culturelle, la question 
métisse...
Pour marquer ce vingtième anniversaire, les Cahiers 
franco-canadiens de l’Ouest publient un numéro double 
(vol. 21, nos 1-2) qui a pour thème «Apprendre en français en 
milieu francophone minoritaire». De plus, la revue fait peau 
neuve avec une nouvelle couverture, une nouvelle couleur (qui 
changera à chaque volume) et quelques modifications dans la 
présentation des textes.
La Rédaction tient à remercier les auteurs, les évaluateurs 
et les personnes qui travaillent à la production et à la diffusion 
de la revue et qui ont collaboré à la réalisation de ce numéro 
en particulier: Danielle Séguin- Tétreault pour la relecture des 
textes, Claude de Moissac pour la mise en pages et la conception 
de la couverture, et Renée-Lynn Gendron pour le travail de 
logistique. Sans ces personnes, les Cahiers franco-canadiens de 
l’Ouest ne pourraient pas être publiés. De plus, il faut souligner 
l’importante collaboration de notre rédacteur invité, François 
Lentz,  dans la production de ce numéro consacré à l’éducation 
en milieu minoritaire. 
Au nom du Comité de rédaction, formé de Lise Gaboury-
Diallo, Jean Valenti et moi-même, je vous souhaite une bonne 
lecture.
André Fauchon, rédacteur en chef
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